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スタッフ紹介
職 名 所 属 氏 名 （研究分野と担当領域）
センタ一代表 専修大学文学部教授 青木美智男 （日本近世史革命と日本近世）
事務長 同 文学部助教授 田中正敬 （朝鮮近現代史革命と朝鮮）















センタ一任期制助手 専修大学大学院文学研究科博士 内田鉄平 （日本近世史）後期課程修了博 士（歴史学）
専修大学大学院文学研究科博士 膳智之 （中国古代史）後期課程4年次修士（歴史学）
専修大学大学院文学研究科博士 川｜口智江 （ドイツ近代史）後期課程修了博 士（歴史学）
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